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第 4章 奄美大島のカトリック排撃事件における社会-空間的排除 





























































































 以上の点を総合的に判断し、本論文が、本学学位規程第 18 条第 1項にもとづき、｢博士(文
学 立命館大学)｣の学位を授与することが適当であると判断する。 
